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 学位審査論文「Effectiveness of a clinical pathway for complete denture adjustment」























































重要なものと考えており、今後義歯新製での CP の開発を検討したいと考えている。 
 
主査の高橋委員は、3 名の副査の質問に対する回答の妥当性と、本論文の主張をさらに確認す
るために上記の質問をしたところ、明確かつ適切な回答が得られた。 
以上の審査結果から、本論文を博士（歯学）の学位授与に値するものと判断した。 
（主査が記載） 
